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¿Per qué,fan. vostéstos al lle- |
chidel títul deste articulet? Fasen. el
favor ¡deposarla eara, natural,y es-
colten. Parlant s'entenen les chents,
y sosoix moltes. .vegaes que les apa-
“riensies engañen. y que lo que ápri-
— mera vistapareix Toi, despuesd'exa-
Vaig á dirlos:A mostés pergfué se: pu
blica este periódie ysi de ques de: se=
bero repetixenla carasadelpri
Deu fasa que yano éls tornemay da:
¡ fisonemia al seu:estat ordinari.'Hol
Un amic nostre afisiopat
al: estud
y hóme curios, consebí el |
de'guañarsela vida domesti
res. Reñí en la sehuá novia,





o. NO r Fr eA 089T “UN. 7. Eu e UA LA -_EPTA T——TU;—l]— UDI LR - e
“ada prácticsnunygos d'achuda:y |
una gata viadredeJamilia.Ales set
ú huit llisons de rasionalitat, elgós
se li menchá uñ::4rdsde. chaqueta:
rellena de carn y la gata di clavá les
unglos en la pantorrilla: esiuerra. El
dolor.de, les ferides li feu1posar els
DC.y miraralsely: pensó
en es;tirantá rodarelpro-— yecte d S sivilizar cuadrúpedos.: 'Com-e er un loro y una merlayestiguétan asertat qu'als tres ú cuatremesos
els tals animalets parlaben mes --que
micha.dotsena d'andaluses agiieles;
pero- com -“la cabra sempre tira al
monte; al- ultim aquell parell dee volatils tragueren sino la pata el|pico-quepíal cas fon lo mateix. Una
- picádellóro le produí al messercaditque li feu mudar
feueixir un musol en 1: ull dret. Esta- vegá el dolor obliga á apretar els:
labios y á mirará terra, la cual el feu
-— pensar enlos insectes, desechant Zas
_ aves áimitasió de lo qu* habia fet.en
. los cuadrúnp dos.Arreplegá cues, om-pliua sedás de" mosquits; guardaba
— lespuses com 070 en paño, rechimen-—
—téunai tat de chinches, pasaba
—elsdiés samgers peganit sarpaes alajrepacasar mosques; yeenuna paraula,
reuníuna colecsió deinsectes com-






a —aa ay . . .- NE eds
-els qué ignoraren aquell espesial yo-cabulari,El saltamartípasaba el dia
forade casa, y contarít-eñ-1a impu-
mitat d'el seu pocvotúmen, se posaba
4 ouir totes les conversasions que li
pareixien interesants, parantse unes
vegaes en les moldures d'el Congrés,
atres
€
en les del Senát, moltes 'en:les
de elsCeonsistoris de les munisipalitats
y finalment allá ahon li donabala Sa-
na, Sols unacosa no feu mai, que fon
penetrar en l“interior de les cases:
perque ápesar de ser un animalet,
“conexia que reshiá tan segraf:-com
elJogar domestic. — —
Al tornar de nit á Casa;úaal seuamotantescoses, acompañaesdeunes reflexions tan persuasives y
| 3 d'uns comentaris tan chuisiosos que
| Haset
unglesY una carisia de la merlali
lamo q“es l'amic qu hamnomenat| fa poc mos digué queestaba-desidit á
Publicar el resultat d'els Viache d' el
seu ipul, costara lo quecostara.Com tots els gastos de este periodic
vorren de conte del domesticaor, ymosatros no fem mes que deixar les
"prenpona com“ademés,. aquell-nosealucrar, sino fer coneixer els
adelantos d'els irracionals pa vore si
algunsrasionals“se“Piquen ydepre-"nen, donaremel periodic, als suscri-
tors de La Opinió, quen conte de
pagar 8 quinsets mensuals ne pa-
guen 9, pero als que no éu siguen
els costará cuatre dines cada número,
5 HOSpreñ.
Con que: .:.- 0 tales T 710207 Y- Vamos: malegre deque esno tussen vostes carases. de Ten
-— Posara vanásaber,
De e “A Aquelihamposat adeixarloparlar:——-
1.* Podrá ser. obchecte de la sehua:
crítica tot.Jo.que potepeixea ála vida |
pública. : TE |2: .No podrá Sicanido mai ni perningun -estil enla vida privada, no
solsde les persories sino tampoc en la
d'els seus prochims. - pen :
3. Unicament podrá parlaril
dels. quenoestic uensuscrits a La|“Opinaia 16a Da parlar sempre en mo-
dos y entotala formalitat. de qu'es
capás un saltamartí:. A5. Pa que: no!l reyenten, de una




6. Peroen side de plomá escriu—
rá en un mo- Tn a tin-termas 7EPáriór én: inbparsiaitat. fente delparpan y del vino vino:DE i
veNo.podrádir G si eu veigNi arrimaré un bon sopapo)
_— ni lleigal que sigaguapo -
ni cmalGuemes lleig..
Ya está fetel.programa,7"aell no.
se tenim.gueSEDEni un.canto de
peseta. A NT-Tenimvesperansa en.“elsaltamar Ut, y
y estem convensutsde que les sehues;'




de risa en los:lectors quí eslo que de-|
sichael ciudádanode 1aviñeta. por-
que parlantfrancament, lo qu'es en
Jañ de grasia 1860---
Entre epidemias y.e
ter un insensari. des LF:
y desgustos 3aio
per locual parce,cus
que es el mon, enveritat, E
les cordesal emitarró o
”
EL SALTAMARTI. -. XA + Ee Hd ——— | dsw — DIANA niE - die ==se Aa —— > RoO! ' altamar pa 1. mos han sobrado l mero xr A» “ ro LE Zar Mea» Le et la Mu
6l-m € qque dempues de tanto enredo,“5
s* arrime tin. hombre.en eldedo




“sino agafar les” post
y alsó de les Tepicaes.-. —vinguende ahi Esla. S
y tragos, y viguen rises:
noparantia. diversió.ahasta qu<els eritsau.ó hasta. tant. que se.lL amen
Pero unavolta apañas -
y fortes:es, clevilletes,*tórnali 4á les castañetes 125y torna-á'les camallies: sd?” ¡eBirlantse as el howes rio EA
com d' el de caramm——y vaya andandolaAvida”A Up.
camino del comente?DEArsQueneixe fúnebresi x
. dels hosos deposit.negreEs* hospeda igual. ela egro-. =qu“ el home.E—* e eD* este mon; 'es.elc: —eurmes reporl de Mm. [ sosams








E— + e > ”Nino
Puessibenohia”- pasemlo millor qu” espuga-
avans que mosses' enduga
paca el hostal la pelá.
D' esta terrible premisa
ste ¿ema7 es consecuencia ==
EP ALO, CONSEN SIA, -
yragals Fs RISA.
EL DE LA VIÑETA.
D SALTAMARTE
ANORSDE Te,HORTA. .
Lo Pepa; Colau y una veu.
—Es de nit ynit hermosa “+
“d'elestin;la fullaen 1 abre
—
no'smoñ perque no* s menecha
) solsE pelet d“aire._Sia'gos* ou, esel bramit
— d“algun burro enel establo: l6be els lladrits d* algun gos -
-— dí-exosque hiáenles barraques,
L 3el sonsonet- d*els sequiols-- - que sobreel tarquim s* esbaren,6el ric quefan les granotes








EMiaj0eo]mePiesE¿yo que se? o|Pepa. ¡Ma quí eresENTE Be.Cora. Birro, ño; porósoc churro! >
Pera. Molt testarut... ida
Conau:: e Yamos chica... En.sorna.65.5 quí em pense quetinc rabó. uiLe- quí parlares ahir?| PR, Yo enningú. -...:....
Corau.. Sidevaour,
:
Balisto el deBorboló. e- ¡Quina mentira mes gran| (Pentso> “-creus.)— ¡Sinovaig eixir“de casal
—
Pregunitaliu 4 Tomasa
y 4 Gori y al só Chuan
y á Gaetano el de Lluch
“que sentadwasí mo 'voren 1tota ls asprá, qu' ima” “DL0-chuaní enlo parent true. ¿2Mira, Pepa, signes claraperque entre els ductes m' aprime; +
|
5 18no Me vols:... mes m*astime -que. m* eu digues enla cara.| Pepa. ¿Y tu á mi em vols? (Pegantli una
diraeta en ta cara. )ts 6
¿Qu aixónotindráml0 etvulle? ¡Enunquí es el fi d' entreels ymesessYom.dore, nibec,ni menche,ni tinc may un* horáquieta,
no mes pensant en Pepeta -''-:
— y en cuán vindrá aquell dumenche,
——enque vergoñosy tendre -:-:. 7“ladolsa:alegríalogre:ei...> 06 dedieli áston-pare.Sogre ;--7 y emdigata mare CANTOS dedoen que plorosela encara.. Lobonica, fresca. yJermella, - a e E.te dibujxe una rosellala vergoña en eixacara:
5
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“0Da SST DsPa08.397 4JtuneyPo.Tm. 050.En antia EEE Un,..... a, eso. ee 196: 1 5!. EY 1“En Salamanca. Un hon.
Y fivalment, te corresneñiila en totes lesprevinsies disicane suposisió. -
També pensa buscarne en estrancher, y
agcepadaum"cafés de reco-1SIó suevbeccdo! que bombirren Es-E=! 2000ñ =187 Y 21nyMo:
erhun ¡hop corresponsal y" la cua-> fineleUN $1Mis esmoli hon,suchecto , peropa nosatros elmes. simpatic, Esel de Ba-dajós. sic SEL SALTANARTÍ,—Sien aná-esenotren--Cor-ren de despusair,en 'obchecte d'arrepleglarnolicies. Tornará yúdestos:dies;; NO sabem siá bots ó en lo tren,Lo mes probable es quetorne enlo.trén, perque es prou. Cómodo, y
:Mio 2:£La
ademes perqat:tela vetitacha4€'Vviachar gra-'tis. Despusairsen"ana '“en14 tocóm otora, |
-—
prop derar Conrá toto:+emp"als— chafen. A 3
406 naturals 4 unee




0ee RAHÓ?—Preguntanli Vatre-diaun catedrátic;— velluter, si sabia BEAdon el movimiento
continuo, contestá etFilel art de la seda: — |Es
POry diu? —Pascnalo; vesdermapart al-director dela: compañía dee médalla,enlaAP IR:—plabame bolisu vos de
óni
toos ed oy0 mMáteixua cosempresaosTe ¿esta siutat.
amaártienttará gratispmolig,NOlis;
$ puestos, en cara que siga aichosE“.
1asyuna .Cuestió de vida3mortEEAl Amon abaQeoseozl nd
volia abolir els Priv
1 Tivo A d'els E E
vinmiento continuo es el tloguer de.tDin¿ a 00D. TOZ ag £JINA' J -
adela gorra danagúacil. nai —EstoSss diesETtratee lasrel |
Mea, Naa
llonganises,
dos d'el inter :
qu'els rics fan n
pa donarseTustre| r dins ypert forá; y pro-“posaba queforen degoliats en*él matade-
ro chénetal, és” dir; quevolia Suchectar 4
igual cuchilta los: Serdós:nobles y plebeyos.L*Achuntament:volia quíes respetará la cos-tum establida por:ilos:Me:"mMayarEscontribuyentes,
El Gobern li ha;dit AT Masienda: No1e un-tes. Respétese la. costumbre. alnal lQuevol dir; el.¡, tinga serdoque fasa
¡El corresponsalae Badajóz alSaber esta
desisió, impulsado por'un sentimiento de ca-riño OE hi?pegar;unmon ple dedolor! 97) Es E
Yo d sol só. hoguerapresimal resolu- |sió, pero ensesta cua... :
“El que tinga serdo queelmate. att se_pero que fasa un obsequial seus: veins. »;El d'el costat de ma. £asaon mata dos, ...,Esta dotoreria m'ubert. unapetit de tomo ytomo.
Oivioa
¿Y la Hasienda?
Com les Nontason esessapat de les mango





esica rd ¡Ja-China: porta la
sebuaal-aire; Inolatetra li vol fer. la ppa fapárlila. Se creuqueVol fériila.rocha.MañsELLA. —EnSaú Petersburgo marcabaeltermómetro 1-por 110;=A nsecuéñsiad'haberseloschelat el nas a'algun mos: vantots per lo carrer rascantselo en, espal-maor, de modó que encaant ehachld tmicha dotséñadecd paraeta —Aocs corisbem y... eaolf -710)e -— ULTIMA HORA,
—
Lamillor parip eEditor responsable, LlenisdeD.yComa
Impren a de La Opinio,35 carrec de D.272 yF—— plas
y 1 2 > —¿MJA
aOr/ TAETOLa So MARIA. ¡2 2NDoña C. Andráde.ADOTdai— Elisa. venal AY OTOA 107 Y 20E VISANTITNA. ...1:00 a Alexandre. ,| - Tama.— VAORO.*.> G. O| :E Toga aoa AMANLIADO,En: So:Y ISENTOL- á . ¡167" «YESy eos.LASe "Pa+ TONI: 4 S:%7- 4 ADUINT 1D 1,TE: Ne; umdmos20 roo TAGT "aJiBsteltds>"a vu BL Que MooMEEBATISTE., “29ua oram 7. Poyo.E GARTANO, . e eneies B. Llorens.7 Acompañamiento de baile, músiea, etc.Ne..e.uNu NeELa ACCIONEN senaYo.o 188.2 A. Mondejar — y El teatro representa ymn.alegre paisaje.de, la huería de“Sedaví. Ala derecha €e iamirardibajo del de la1 So MARIA, Tirazan:yEy A. o A E UP629706 96 sionasta , 20016 7129202 795201 MARIO Ye TE 17"TA e eN : . le 14Ia,l fiA"yTies mitoes Y “esensO)y 2 Y on |, ; "h |: . A pas¿Bl 29 Y Zihado's A " £ aFUE¿en OIE 144 y 631. 1 un yn 40en.DD término,barracas con “A anpadosAAo entes. De->recha una ne ecentrodebproscenio 6 adonde ei una“ ol alque. >—. pneda subirse. Maimento, añ-04 hy NÍbTINA DI SS nistrmner Y ne A-natn res VE DO TAS Y das! (ISEscena 1:er £NÓg1 Nba- envio: 1 29 nor deAl subir el)telof! aparecen la SnARTA, GUBTANOVISANTETA sirviendo la mesa" UÚlellos el So—VISENT, sentado” eyéndo un periodico, Debajo" delemparrado de laiera¡ambienpriva; leyendo otro periódico; V 4080 ensicudeltr —llas en el suelo 0 dsu tio;Cabe raEnoh. mo-.. -mes, | "UD| aliú Un UA ”alí 1Da ¿nes yafodanme ¿Alo 10uveaa- y vasa. “+ 2! —ola IZA' E ,Fe YUeEA] po pa a 4E Del r 1 y ote a. e ;ALA 4 e - LY a TA: f 1" 'E : E í VA -E A A A. Ha y e . |: e ; A ed TEN ; £ adNit - TRE : EN Ae MEA 1 6 1 5Y Ma 4 5: y 2Ne : ETT E E “ La e E PE - ,LA E se "E"AA A A aDa 1 da a e
¡Vamos, menecheuse apresa. -
VISANT. Si mana dosentes coses
ál,hora...
y ao y VisantetaE:o él 1 aber en-de BACEN¡ So-bachillera!
|
Au s'obedix y es calla,e respecte y mancoe.L. que no li acomode b79h el“a da'Sdre.-.. Está MaEkira aE está casi casi huida, » 619190 : iaMU. 09109 yés presDANhestiga plena. bbieludViseNT. ¿Ahónyas
So Matias SAO:E 1 rebost, vin9ozoTd
ne térisdiidear: E(Entra Visanteta en la barraca, y á po-
co vuelve á entrar trayendo una azuca-
—_rera.)a. Tú, "petocuidade la A
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